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Полученные результаты двух выборок несколько отличаются друг от друга. 
Например, отмечается исчезновение негативистской направленности личности у 
юношей, получающих профессионально-техническое образование иможно отметить 
значительное повышение гуманистической направленности личности у студентов 1-го 
курса. Для получения математически достоверных выводов, нами была проведена 
статистическая обработка полученных данных. Чтобы определить, можно ли считать 
имеющуюся разницу между баллами существенной, мы воспользовались критерием 
Манна-Уитни. Были получены следующие результаты: при р<0,05 различия в уровнях 
выборок можно считать не существенными. Чтобы исключить случайность полученных 
нами данных мы использовали критерий χ2 для расчѐта статистической значимости. 
Расчѐт показал что связь между факторным и результативным признаками оказалась 
статистически значима при уровне значимости р<0.05. 
Заключение. Анализ полученных результатов эмпирического исследования 
направленности личности на различных этапах юношества позволил установить 
тенденцию к исчезновению негативистской направленности личности у юношей 
данной выборки, получающих профессионально-техническое образование. Также мы 
отметили повышение гуманистической направленности личности на этапе старшего 
юношеского возраста. Мы полагаем, что такие изменения происходят в связи со 
становлением профессионально-ориентированной личности в условиях 
профессионального обучения и воспитания и влиянием начала получения 
профессионального образования на личность юношей, что заставляет их отказываться 
от саморазрушающего отношения к себе и нацеливает на большее положительное 
отношение к себе и к обществу. 
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МОТИВЫ УЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
Введение. Мотивы учения влияют на отношение школьников к учебному труду. 
Известно, что наиболее успешно учение осуществляется при условии положительного 
отношения к учебе. В этих условиях школьники внимательны на уроках, прилагают все 
усилия, чтобы хорошо усвоить знания, овладеть навыками и умениями. При наличии 
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положительного отношения к учению даже учащиеся с незначительными 
способностями при определенных усилиях могут добиться заметных успехов в учебе. 
Каждый возраст характеризуется своими особенностями умения учиться и 
мотивацией учебной деятельности. В подростковом возрасте учащиеся склонны к 
интеллектуальному труду и детальному исследованию, которые выходят за рамки 
урока и учебной деятельности. Подросток видит важность в получении практических 
знаний, которые не отвлечены от реального мира и возможной будущей 
профессии [1, с. 283-286]. 
М.В. Матюхина выделяет две основные группы мотивов учения: 1. Мотивы, 
заложенные в самой учебной деятельности: 1) мотивы, связанные с содержанием 
учения: ученика побуждает учиться стремление узнать новые факты, овладеть 
знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений и т.п. 2) мотивы, связанные 
с самим процессом учения: ученика побуждает учиться стремление проявлять 
интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе 
решения задач, т.е. ребенка увлекает сам процесс решения, а не только получаемые 
результаты. 2. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности: 
1) широкие социальные мотивы: мотивы долга и ответственности перед обществом, 
классом, учителем, родителями и т.п.; мотивы самоопределения (понимание значения 
знаний для будущего, желание подготовиться к будущей работе и т.п.) и 
самосовершенствования (получить развитие в результате учения); 2) узколичные 
мотивы: стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация 
благополучия); желание быть первым учеником, занять достойное место среди 
товарищей (престижная мотивация); 3) отрицательные мотивы: стремление избежать 
неприятностей со стороны учителей, родителей, одноклассников (мотивация избегания 
неприятностей) [2, с. 44]. 
Материал и методы. В исследовании мотивов учения подростков приняли 
участие учащиеся 8-ого класса ГУО «Боровицкой средней школы». Выборка составила 
17 человек, среди которых 9 мальчиков и 8 девочек. 
Были использованы две методики: «Методика диагностики направленности 
учебной мотивации» Т.Д. Дубовицкой и «Методика изучения мотивации обучения 
учащихся 5-11 классов» М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина. Цель методики 
Т.Д. Дубовицкой – выявление направленности и уровня развития внутренней 
мотивации учебной деятельности учащихся при изучении ими школьных предметов. 
Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. Ответы в виде 
плюсов и минусов записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе 
бумаге напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в 
соответствии с ключом. Цель методики М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина – изучить 
мотивацию обучения подростков, уровень учебной мотивации как одного из критериев 
эффективности педагогического процесса, как результат деятельности 
образовательного учреждения. В соответствии с основными компонентами 
(показателями) мотивации учения,методикавключает в себя содержательные блоки: 
личностный смысл обучения; степень развития целеполагания; виды мотивации. 
Каждый блок представлен в анкете тремя вопросами. 
Результаты и их обсуждение.В результате проведѐнного исследованиябыло 
выявлено, что низкий уровень внутренний мотивации имеют11,1% учащихся, средний 
уровень–66,6% учеников, а высокий уровень –11,1%. Среди учащихсямальчиков 
внутренняя мотивация составляет 55,5%, а внешняя мотивация – 44,4%. Для таких 
подростков характерно стремление к выполнению домашних заданий, ответственность 
в его выполнении без контроля учителя. Подростки стремятся самостоятельно 
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выполнять задания, без списывания у своих товарищей. Большинство  
учащихся мальчиков (77,7%) считают, что все знания, которыеони получаютв школе, 
являются ценными и по возможности стремятся знать как можно больше. Также для 
ребят характерно переживание по поводу не подготовленности к уроку.  
Среди опрошенных девочек высокий уровень внутренней мотивации имеют 62,5% 
учениц, средний уровень 25%. Для учащихся девочек внутренняя мотивация  
составляет 87,5%, по сравнению с внешней – 12,5%. Девочки подростки считают, что 
изучение предметов в школе даст возможность им проявить свои  
способности. Подросткам интересно обучение и они хотят знать как много  
больше. Трудностей в обучении не боятся, самостоятельно читают дополнительную 
литературу, активно работают и выполняют задания. Считают, что все полученные 
знания ценны. Для учащихся, как для мальчиков,так и для девочек, знания важнее,  
чем оценка.  
По результатам исследования очень высокий уровень мотивации у девочек 
составил 12,5%, высокий уровень мотивации составил 75%, средний – 12,5%. Девочки 
ориентированы на получения хороших отметок (учебный мотив), всегда старательны, 
проявляют интерес к дискуссионной работе, легко вступают в диалоги с учителем и 
одноклассниками, материал предложенный педагогами воспринимают с интересом, 
любят малоизвестные факты. По результатам исследования у мальчиков уровень 
мотивации составил средний балл – 44% и высокий балл – 55%. По результатам 
тестирования все испытуемые были разбиты на 3 группы, в зависимости от количества 
набранных баллов. Первую группу составили испытуемые со среднем уровнем 
мотивации – 35,2%; вторую группу сформировали подростки с высоким уровнем 
мотивации учения – 58,8%; в третью группу вошли учащиеся с очень высоким уровнем 
мотивации учения – 5,8%. 
Заключение.Анализ данных исследования показал, что в целом  
подростки проявляют интерес к учебной деятельности. Однако, девочки внутренне 
мотивированы больше мальчиков. Также было выявлено, что основная часть 
испытуемых – это учащиеся с высоким уровнем мотивации учения (58,8%) и 
различными мотивами учения (учебный мотив, оценочный мотив, игровой мотив). 
Можно заметить, что знания доставляют подросткам радость и развивают их 
интеллектуальные способности, важную роль играет мотив самосовершенствования. 
По данным исследования для подростков большое значение имеет умение увлекательно 
и доходчиво объяснять его учителем, что в свою очередь активизирует еще больший 
интерес у учащихся, усиливает познавательную мотивацию. Важной составляющей для 
подростков является наличие интереса, что говорит о формировании социального 
мотива учения, понимание его смысла, осознании важности изучаемых предметов. Для 
учащихся подростков характерно сочетание и взаимопроникновение социальных 
мотивов и познавательных мотивов, заключенных в самом учебном процессе. Многие 
учащиеся данного класса понимают, где могут пригодиться полученные в школе 
знания. 
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